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Дослідження терапевтичної ефективності гіперімунної сироватки проти 
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В Україні, як і в усьому світі, каліцивіроз є одним серед найбільш поширених інфекційних захворювань котів. Основною 
причиною цього є безперервний ріст інфекцій в популяції тварин,а також високийвідсоткок рецидивів гострого перебігу 
каліцивірозу в котів, які вже пройшли курс лікування. Крім того, перебіг каліцивірозу на сьогодні має хронічний характер. 
Тому, відповідно до вже існуючих схем лікування, необхідно розробляти нові більш ефективні, які направлені на елімінацію 
збудника шляхом призначення імуномодуляторів, антибактеріальних препаратів із одночасним застосуванням специфічних 
засобів, зокрема, гіперімунних сироваток проти каліцивірозу котів.  
У статті представлені експериментальні даніщодо вивчення різних схем комплексного лікування каліцивірусної інфек-
ціїкотів із застосуванням препаратів фоспреніл, тілозин і специфічної гіперімунної сироватки проти каліцивірусу. Лікува-
льні гіперімунні сироватки, крім їх безпосередньої реакції з антигеном, проявляють імуномодулюючі властивості. Доведе-
но, що використання специфічного глобулінув дозі 2 мл на тварину при лікуванні котів підвищує ефективність терапії на 
25% у порівнянні з використанням схеми, яка включала тільки антибіотик та імуномодулятор. 
Ключові слова:каліцивіроз, коти, лікування, специфічний глобулін, імуномодулятори. 
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В Украине, как и во всем мире, калицивироз является одним среди наиболее распространенных инфекционных заболева-
ний кошек. Основной причиной этого является непрерывный рост инфекций в популяции животных, а также высокий 
процент рецидивов острого течения калицивироза у котов, которые уже прошли курс лечения. Кроме того, ход калициви-
роза сегодня имеет хронический характер. Поэтому, в соответствии с уже существующих схем лечения, необходимо 
разрабатывать новые более эффективные, направленные на элиминацию возбудителя путем назначения иммуномодулято-
ров, антибактериальных препаратов с одновременным применением специфических средств, в частности, гипериммунной 
сыворотки против калицивироза котов. 
В статье представлены экспериментальные данные по исследованию различных схем комплексного лечения калициви-
русной инфекции кошек с применением препаратов фоспренил, Тилозин и специфической гипериммунной сыворотки против 
калицивируса. Лечебные гипериммунные сыворотки, кроме их непосредственной реакции с антигеном, проявляют иммуно-
модулирующие свойства. Доказано, что использование специфического глобулина в дозе 2 мл на животное в лечении кошек 
повышает эффективность терапии на 25% по сравнению с использованием схемы, которая включала только антибиотик 
и иммуномодулятор. 
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In Ukraine, as elsewhere in the world, feline calicivirus is one of the most common infectious diseases of cats. The main reason is 
the continuous growth of infections in animal populations, and high recurrence interest of feline calicivirus in cats that have 
undergone treatment. In addition, nowadays, it is a chronic disease. Therefore, according to existing treatment regimens, there is a 
need to develop new, more effective, aimed at the elimination of the pathogen through the appointment of immunomodulators, 
antibiotics with simultaneous application of specific medicine, including hyperimmune serum against feline calicivirus. 
The article presents experimental data on the study of various schemes of complex treatment for feline calicivirus using 
Fosprenil, Tylozine and specific hyperimmune serum against feline calicivirus. Apart from antigenic reaction, medical hyperimmune 
serum show immunomodulatory properties. It is proved that the use of specific globulin at a dose of 2 ml per animal in the treatment 
of cats increases the effectiveness of therapy by 25% compared with the use of schemes that included only antibiotic and immune 
modulator. At the same time, it is known, that the use of globulin without antibiotics and immunomodulators does not show high 
therapeutic efficacy. 
Key words: feline calicivirus, cats, treatment, specific globulin, immunomodulators. 
 
Вступ 
 
В останні роки спостерігається підйом захворюва-
ності кішок різними інфекціями, включаючи каліци-
віроз та інфекційний ринотрахеїт (Rahmanina et al., 
1994; Nedosekov, 2012; Nedosyekov et al., 2013; Golub 
et al., 2015; Sereda and Nedosekov, 2015).  
Актуальність статті пов’язана з тим, що в Україні, 
як і в усьому світі, каліцивіроз є одним серед най-
більш поширених інфекційних захворювань котів. 
Цезумовлено не тільки безперервним ростом інфекцій 
в популяції тварин, але й високим відсотком рециди-
вів гострого перебігу каліцивірозу в котів, які вже 
пройшли курс лікування. Крім того, перебіг каліциві-
розу на сьогодні має хронічний характер (Makarov et 
al., 2012; Makarov et al., 2012; Golub et al., 2015). 
Нарівні зімунопрофілактикою, лікування залиша-
ється одним із ефективних засобів контролю даної 
інфекції (Studdest, 1978; Nedosekov et al., 2010; 
Nedosekov, 2012; Nedosyekov et al., 2013; Stetsiura et 
al., 2016). Лікування каліцивірозумає спрямовуватися, 
перш за все, на відновлення захисного бар’єру слизо-
вих оболонок, боротьбу з вірусом, корекцію імунітету 
(стимуляція природної резистентності), захист від 
вторинних інфекцій, ліквідацію або ослаблення про-
явів захворювання (симптоматична терапія), а також 
на заміщення порушених фізіологічних функцій орга-
нізму (замісна терапія) (Krylov, 2000; Nedosekov et al., 
2009; Nedosekov, 2012). Крім того, при вірусних за-
хворюваннях важлива правильна дієта, збалансований 
вміст у кормі вітамінів, макро– і мікроелементів. Це 
не лишескладовалікування, а й спосіб звільнення 
організму від накопичених за час хвороби шлаків та 
токсинів, що особливо важливо після тривалої аноре-
ксії або голодної дієти (Thompson et al., 1984). 
На ранніх стадіях хвороби досить ефективні спе-
цифічні противірусні глобуліни і сироватки (Вітафел, 
Вітафел–С та ін.). Термін їх дії на вірусні частинки 
обмежений (тижденьвід початку захворювання) пері-
одом вірусемії–перебуванням вірусу в крові. Окрім 
сироваток, на початкових стадіях хвороби ефективні 
препарати інтерферону та їх індукторів, імуностиму-
лятори (Kreutz and Seal, 1995; Nedosyekov et al., 2010; 
Nedosekov et al., 2010; Nedosyekov et al., 2013). 
При лікуванні каліцивірозу ефективною виявилася 
антибіотикотерапія. Попри те, що антимікробні пре-
парати безсилі проти самого вірусу, вониефективно 
пригнічують супутню бактеріальну мікрофлору, яка 
ускладнює перебіг основного захворювання. На пев-
ному етапі хвороби вторинні інфекції починають 
відігравати провідну роль. Це стає помітним при ска-
суванні антибіотиків, коли  захворювання загострю-
ється і стан тварини погіршується. Одночасно з анти-
біотиками використовують аскорбінову кислоту, ві-
таміни групи В, А і Е в терапевтичних дозах (Studdest, 
1978). 
Таким чином, відповідно до вже існуючих схем лі-
кування, необхідно розробляти нові більш ефективні, 
які направлені на елімінацію збудника шляхом приз-
начення імуномодуляторів, антибактеріальних препа-
ратів із одночасним застосуванням специфічних засо-
бів, зокрема, гіперімунних сироваток проти каліциві-
розу котів. 
Метою наших досліджень було з’ясувати ефект 
від використання гіперімунної сироватки проти калі-
цивірозу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили протягом 2012 – 2015 рр. 
на базі кафедри епізоотології та організації ветерина-
рної справи,інституту ветеринарної медицини НААН 
України та восьми клінік м. Києва. 
Нами клінічно обстежено174котів, з яких 62 тва-
рини індивідуального та 112 – групового утримання. 
Найбільшу частку хворих на каліцивіроз за нашими 
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дослідженнями становили безпородні коти і кішки, 
тварини британської, персидської порід, а також ро-
сійська сфінкс у віці від 1 місяця до 16 років.  
Від цих тварин відбирали проби біоматеріалу (на-
зальні, кон’юнктивальні і ротоглоткові змиви, а також 
зіскоби з укритих виразками ділянок слизових оболо-
нок ротової порожнини), які заморожували і відправ-
ляли в лабораторію «Бальд» для проведення ПЛР. 
Після постановки діагнозу тварин лікували ком-
плексно з використанням отриманого нами експери-
ментального зразка специфічної сироватки проти 
каліцивірозу кішок, імуномодулятора та антибіотика. 
Як імуностимулятор нами було обрано Фоспреніл– 
препарат на основі поліпренолівхвої сосни. Володіє 
противірусним ефектом проти оболонкових вірусів. 
Модулює функціонування системи природної резис-
тентності, стимулює імунну відповідь на вакцини, 
гепатопротектор, активізує еритропоез, обмін речо-
вин, сприяє підвищенню приростів у молодняка. 
Як антимікробний препарат нами було застосова-
но Тілозин. Останній належить до антибіотиків групи 
макролідів. Його дія полягає у інгібуванні синтезу 
білків. Тілозин активний проти грампозитивних 
(Staphylococcusspp., Streptococcusspp., Bacillusanthracis, 
Corynebacteriumspp., Clostridiumspp., Listeria, 
Erysipelothrixspp.) та деяких штамів грамнегативних 
мікроорганізмів, включаючи Haemophilusspp., 
Pasturellaspp. і Brucellaspp. Також Тілозин пригнічує 
дію деяких штамів Actinomyces, Mycoplasma, 
Chlamydia, Ureplasma і Rikettsia, що важливо, оскільки 
каліцивіроз найчастіше протікає в асоціації саме з 
цими інфекційними агентами. 
З метою вивчення лікувальних властивостей про-
тикаліцивірусних глобулінів застосовували одержа-
ний нами експериментальний зразок глобулінів як 
окремо, так і у складі комплексного лікування. Перед 
застосуванням глобуліну на тваринах ставили біопро-
бу – вводили препарат глобуліну внутрішньошкірно, і 
через 30 хвилин, за відсутності алергічної реакції у 
місці введення, тваринам вводили терапевтичну доза 
препарату. 
Лікування тварин проводили за чотирма розробле-
ними схемами. 
Тваринам першої групи вводили фоспреніл у дозі 
0,2 мл на 1 кг маси тіла тварини впродовж 7 днів. 
Тваринам другої групи застосовували фоспреніл і 
Тілозин у дозах 0,2 мл на 1 кг маси тіла тварини 
впродовж 7 днів. Третій групі тварин вводили фосп-
реніл і Тілозин у дозах 0,2 мл на 1 кг маси тіла твари-
ни впродовж семи днів і 2 мл глобуліну на тварину 5–
ти разово з інтервалом удві доби. Тваринам четвертої 
групи застосовували тільки специфічний глобулін у 
дозі 2 мл на  тварину 5–ти разово з інтервалом 2 доби. 
П’ята група тварин була контролем, вводили по 0,2 мл 
фізіологічного розчину 1 раз на добу 7 діб. 
Контроль ефективності лікування проводили ме-
тодом ПЛР через чотири тижні після закінчення ліку-
вання. Отримані результати обробляли статистично, 
враховуючи вірогідність різниці показників (р < 0,05) 
за критерієм Стьюдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Нами були відібрані 33 тварини з діагнозом калі-
цивіроз. У цих тварин відмічали лихоманку з підви-
щенням температури тіла до 40,5 °С, явне зниження 
апетиту, млявість,рясні серозні виділення з носа і 
очей, підвищене слиновиділення.При обстеженні 
ротової порожнинина язику, губах, на піднебінні ви-
являли множинні виразки, наповнені рідиною. 
На першому етапі наших дослідженьтваринлікува-
ли за схемою, яка включала імунотерапію, антибіоти-
котерапію та специфічну терапію, що полягала в за-
стосуванні специфічного імуноглобуліну проти калі-
цивірусу. 
Лікування тварин проводили за чотирма розробле-
ними нами схемами (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Схемилікуваннякаліцивірозукотів 
№ п/п Препарати Доза та спосібвведення Режим введення 
1 Фоспреніл п/ш, 0,2 мл на 1 кгмаси 1 раз на добу7діб 
2 Тілозін 50 Фоспреніл 
в/м, 0,2 мл на 1 кгмаси 
п/ш, 0,2 мл на 1 кгмаси 
1 раз на добу7діб 
1 раз на добу7діб 
3 
Тілозін 50 
Фоспреніл 
Глобулін 
в/м, 0,2 мл на 1 кгмаси 
п/ш, 0,2 мл на 1 кгмаси  
в/м 2 мл на голову 
1 раз на добу7діб 
1 раз на добу7діб 
5 ін’єкцій через добу 
4 Глобулін в/м 2 мл на голову 5 ін’єкцій через добу 
5 Плацебо 0,2 мл на голову 1 раз на добу7діб 
 
 
У процесі лікування серед тварин першої і четвер-
тої груп відзначали незначне покращення, через 3 дні 
після початку введення препаратів температура тіла 
знизилась до норми, але покращення апетиту не від-
мічалося, виразки на слизовій оболонці ротової поро-
жнини завдавали тваринам дискомфорту, ясна були 
припухлі й запалені. У тварин другої і третьої груп 
стан покращився вже на другу добу після початку 
лікування. Знизилась інтенсивність носових витікань, 
з’явився апетит, тварини стали жвавими, виразки в 
ротовій порожнині набули блідого кольору.  
У жодної із тварин, яким було введено глобулін, 
не реєструвалась алергічна реакція ні за результатами 
біопроби, ні після введення глобуліну, що свідчить 
про низьку реактогенність лікувального препарату. 
Результати досліджень з визначення терапевтич-
них властивостей глобуліну при лікуванні котів наве-
дено в таблиці 2. 
Термін, необхідний для відновлення епітелію та 
повної елімінації збудника, склав 4 тижні. 
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Таблиця 2 
Ефективність схем лікуваннякаліцивірозукотів 
Група 
Всього  
тварин, 
підданих 
лікуванню 
Кількість тва-
рин, що 
одужали 
Кількість 
тварин, що 
одужали, % 
1 5 2 40 
2 8 6 75 
3 9 8 88 
4 6 2 33 
5 5 0 0 
 
Як видно з таблиці 2, найкращий терапевтичний 
ефект був отриманий при використанні третьої схеми, 
яка передбачала застосування протикаліцивірусного 
глобуліну. У 8–ми тварин відмічали повну відсутність 
будь–яких клінічних ознак захворювання після прой-
деного курсу лікування. Після обстеження змивів зі 
слизових оболонок методом ПЛР через чотири тижні 
після закінчення курсу лікування у цих тварин одер-
жані негативні результати.  Це свідчить, що запропо-
нована схема лікування сприяє повній елімінації збу-
дника з організму, забезпечивши лікувальний ефект 
на 88%. Крім того, дослідження показали, що у складі 
комплексної терапії каліцивірозу котів лікувальний 
ефект був на 25% вищий, ніж при застосуванні анти-
біотику та імуномодулятора. Застосування специфіч-
ної сироватки проти каліцивірозу кішок, як єдиного 
засобу лікування,демонструвала низьку терапевтичну 
ефективність, яка склала 33%, у той час як імунотера-
пія показала 40% ефективність. 
На даний час обґрунтована нами схема лікування 
хворих котів на каліцивіроз апробується в 3–хклініках 
м. Києва. 
 
Висновки 
 
Таким чином, нами було підібрано оптимальну 
схему лікування каліцивірозу котів та доведено доці-
льність використання протикаліцивірусного глобулі-
ну у комплексній терапії, ефективність якої склала 
88%. Разом із тим показано, що застосування глобулі-
ну без антибіотика та імуномодулятора не проявляє 
високої терапевтичної ефективності. 
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